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[Biochim. Biophys. Acta (BBA) —Mol. Basis Dis., Volume 1842, Issue 4,
April 2014, 594–602]Magdolna Szántóa,b, Attila Brunyánszkia, Judit Mártonb, György Vámosic, Lilla Nagyb, Tamás Fodorb,
Borbála Kissd, László Virága,b, Pál Gergelyb, Péter Baia,b,⁎
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c Department of Biophysics and Cell Biology, University of Debrecen, 4032 Debrecen, Hungary
d Department of Dermatology, Medical and Health Science Center, University of Debrecen, 4032 Debrecen, HungaryThe authors regret that, due to a calculation error, the values indicated on Fig. 1A and Fig. 1B are 20 fold less than the correct values. The correct
corresponding values are summarized in the table below:Total cholesterol (mg/g) Free cholesterol (mg/g) Esteriﬁed cholesterol (mg/g) Phospholipids (mg/g)
WT 1.39 0.54 0.85 12.10
PARP-2 1.83 0.60 1.23 11.84The corresponding SEMs are:DOI of original article: http://dx.doi.org/10.1016/j.bbadis.2013.12.006.
⁎ Corresponding author at: Department of Medical Chemistry, University of Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Pf. 7, H-4032 Debrecen, Hungary. Tel.:+36 52 412 345; fax:+36 52 412 566
E-mail address: baip@med.unideb.hu (P. Bai).
Total cholesterol (mg/g) Free cholesterol (mg/g) Esteriﬁed cholesterol (mg/g) Phospholipids (mg/g)
WT 0.14 0.03 0.12 0.70
PARP-2 0.09 0.05 0.10 0.90
http://dx.doi.org/10.1016/j.bbadis.2014.07.019
0925-4439/© 2014 Elsevier B.V. All rights reserved..
2530 M. Szántó et al. / Biochimica et Biophysica Acta 1842 (2014) 2529–2530The corrected version of the ﬁgure is found below:free
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olFurthermore, the number of animals used in the study was erroneously indicated: instead of 7/6, 13/9 mice were used. The correct legend for
Fig. 1 is as follows:
Fig. 1. Deletion of PARP-2 leads to higher hepatic cholesterol and lower serum HDL levels in vivo. (A–E) Liver cholesterol (A) and phospholipid
(B) content, fecal (C) and serum (D) cholesterol, serum LDL and HDL (E) levels were determined in PARP-2+/+ and PARP-2−/−mice (n = 13/9,
age 6 months).
These changes do not affect the scientiﬁc content of the article and the conclusions drawn from the data as all comparisons were made between
peer-groups (PARP-2+/+ vs. PARP-2−/−).
The authors would like to apologize for any inconvenience caused.
